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В последние годы LED фитолампы начали уверенно вытеснять из бы-
тового сегмента рынка лампы ДНаТ, которые считались наиболее благо-
приятными по спектральному излучению света. Для сравнения использо-
вались фитолампа и ДНаТ лампа одинаковой мощности в 100 Вт, подве-
шенные на высоте 1 метр в гроубоксе с габаритами 0,65 х 0,4 м.  
Реальное потреблении электроэнергии: ДНаТ лампа –125 Вт при фак-
торе мощности в 0,46. Фитолампа – реальное потребление 106 Вт. Коэф-
фициент фактора мощности 0,96. Освещенность: ДНаТ лампа – 8400 лк; 
Фитолампа – 16700 лк. Пиковая длина волны (данный показатель демон-
стрирует на какую длину волны приходится максимальный показатель ин-
тенсивности освещенности): ДНаТ лампа – 599 нм; Фитолампа – 662 нм. 
Общая облученность ФАР (PPFD) (данный параметр показывает количе-
ство энергии, приходящейся на участок площадью в 1 м
2
): ДНаТ лампа – 
PPFD = 269,5 мкмоль/(с·м
2
), из которых 20,0 приходится на синий спектр, 
133,4 – на зеленый, 116,1 – на красный. Фитолампа – PPFD = 717,5 
мкмоль/(с·м
2
), из которых 220,3 приходится на синий спектр, 44,0 – на зе-
леный, 453,4 – на красный. 
По результатам проведенных тестов можно утверждать, что ДНаТ дают 
очень мало синего спектра в сравнении со своим же показателем зеленого 
и красного. К тому же пиковая длина волны приходится на конечное зна-
чение зеленого спектра. 
Что касается фитолампы, то ее показатели спектральной облученности 
в синем и красном спектре  значительно превосходят показатели лампы 
ДНаТ.  Результаты теста однозначны – по основным характеристикам фи-
толампа значительно превосходит лампу ДНаТ. 
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